






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（19）Miriam Wattles, “The Daimyo Commission of Hanabusa Itcho’s 
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図?　狩野安成（落合利兵衛）筆《舞楽図屏風》
　　　紙本金地着色　六曲一双　各163.5?365.2㎝
　　　江戸時代　17 世紀　島根・出雲大社
23藝叢34
図?　俵屋宗達筆《舞楽図屏風》
　　　紙本金地着色　二曲一双
　　　各155.0?170.0㎝
　　　江戸時代　17 世紀　京都・醍醐寺
図?　狩野探幽筆《東照大権現像（霊夢）》
　　　紙本着色、一幅、96.0?43.0㎝
　　　寛永 16(1639) 年　栃木・日光山輪王寺
図?　狩野探幽筆《東照社縁起》部分
　　　紙本着色、五巻のうち
　　　寛永 17(1640) 年　栃木・日光東照宮
